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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 95 страниц, 17 
рисунков, 26 таблиц, 4 приложений, использован 31 источник. 
Ключевые слова: затраты, расходы, выручка, прибыль, себестоимость, 
анализ, управление, затратоемкость. 
Объектом исследования является предприятие УМП «Комбинат 
спецобслуживания». 
Целью работы является разработка мероприятий по 
совершенствованию системы управления затратами УМП «Комбинат 
спецослуживания». 
В процессе исследования проводился анализ деятельности унитарного 
муниципального предприятия «Комбинат спецобслуживания» и разработка 
мероприятий по совершенствованию системы управления затратами 
предприятия. 
Степень внедрения: результаты анализа деятельности предприятия и и 
разработанные мероприятия по совершенствованию системы управления 
затратами УМП «Комбинат спецобслуживания» могут быть использованы 
для разработки новой методологии управления затратами и внедрены в 
систему управления затратами на предприятии. 
Область применения: для усовершенствования системы управления 
затратами УМП «Комбинат спецобслуживания». 
Экономическая эффективность, значимость работы: проведен анализ 
деятельности предприятия, а также разработаны новые системы управления 
затратами предприятия на примере метода АВС. 
На будущее планируется комплекс мероприятий для улучшения 
деятельности предприятия и внедрение новой системы управления 
затратами.  
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Введение 
 
В современном деловом мире доходы хозяйственной деятельности 
предприятий во многом зависит от правильности организации процесса 
производства. При этом важную роль играют специально созданные группы, 
управляющие затратами, объемами выпуска продукции, а также качеством и 
конкурентоспособностью. В первую очередь менеджер должен знать, как 
правильно управлять затратами, формирующими расходы отчетного периода. 
Это необходимо для того, чтобы он иметь возможность повлиять на 
финансовый результат деятельности доверенного ему участка. 
Учет затрат по-другому еще называют производственным учетом, 
поскольку он является основой для определения производственной 
себестоимости, то есть для подсчитывания финансового результата 
производственной деятельности, для установки цен и определения 
конкурентоспособности продукции, работ, услуг на рынке. 
Объектом исследования является унитарное муниципальное 
предприятие г. Томска «Комбинат спецобслужиания» по организации 
похорон и предоставлению связанных с ними услуг.  
Ритуальные услуги – это услуги, которыми рано или поздно придется 
воспользоваться каждому человеку. В настоящее время ритуальные услуги 
являются одной из наиболее значимых сфер обслуживания, характеризуются 
высокой социальной значимостью. 
Развитие рынка ритуальных услуг, повышение конкуренции между 
предприятиями ритуальной отрасли выдвигают на первое место 
совершенствование учета затрат. 
Цель работы – провести анализ деятельности предприятия и 
разработать мероприятия по совершенствованию системы управления 
затратами предприятия. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
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― провести анализ основных показателей деятельности 
предприятия – выручки, прибыли, себестоимости; 
― провести анализ затрат предприятия УМП «КСО»; 
― провести анализ системы управления затратами предприятия; 
― разработать мероприятия по внедрению метода АВС в систему 
управления затратами предприятия. 
В первом разделе данной работы рассмотрены теоретические и 
методологические аспекты управления затратами. Рассмотрены понятия 
«затраты», «расходы», «издержки» и их различия. 
Во втором разделе проанализирована деятельность предприятия на 
основе анализа выручки, прибыли предприятия, себестоимости продаж, а 
также проведен анализ затрат предприятия по элементам затрат и видам 
затрат. 
В третьем разделе проведен анализ системы управления затратами 
предприятия, а также разработана система управления затратами с 
применением метода АВС. 
В четвертом разделе рассмотрена деятельность предприятия в рамках 
социальной ответственности. мероприятия по внедрению программ 
социальной ответственности в деятельность предприятия. 
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1  Теоретические аспекты и методологические аспекты 
управления затратами на предприятии 
1.1 Содержание понятий «затраты», «расходы», «издержки», 
«себестоимость» и их различия 
 
Ключевой фактор, который позволяет определить любой термин, в 
том числе и затраты, – это дефинитивность, то есть обозначение конкретного 
понятия путем научного осмысления и обоснования. Как отмечал В.Б. 
Ивашкевич, «несомненно, наука должна обеспечивать укрепление научных 
основ любой деятельности, в частности бухгалтерского учета, в целях 
всеобщего познания реальной действительности и систематизирования 
знаний о ней» [1, с. 167]. Научная мысль должна обеспечить идентичность 
трактовок категорий терминов в пределах одной науки. 
Четкое определение затрат позволяет точно обозначить суть данной 
экономической категории, но зачастую в российских нормативных актах, а 
также в исследованиях теоретического характера по проблемам управления 
затратами наряду с термином «затраты» употребляется термин «расходы». В 
отдельных случаях указанные термины применяются как идентичные. При 
этом в настоящее время в нормативных актах, регулирующих бухгалтерский 
учет, у термина «затраты» отсутствует нормативное закрепление. Это 
порождает многообразие его применения в экономической литературе и 
нормативных актах, не имеющее однозначного смысла, а зачастую 
наделяемое не соответствующими экономической логике смыслами. Вместе 
с тем стоит обратить внимание на раскрытие в нормативных актах понятия 
«расходы». Так, согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» «расходами 
организации признается уменьшение экономических выгод в результате 
выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
(собственников имущества)». [2] 
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Логика раскрытия сущности расходов достаточно ясна. В общем виде 
расходы – это прибылеобразующий фактор наряду с доходами, имеющий 
противоположную направленность и позволяющий получить прибыль 
(убыток) в результате деятельности, обычной или прочей [3, с. 586]. Отсюда 
можно заключить, что затраты воплощаются в активы или в расходы в 
зависимости от цели их осуществления. 
Если цель - создание актива (внеоборотного или оборотного), то 
затраты переносят свою стоимость на актив. Если же затраты связаны 
непосредственно с извлечением дохода в отчетном периоде, то затраты 
воплощаются в расходы, приводящие к возникновению финансового 
результата (прибыли или убытка). Однако обратного перевоплощения 
(трансформации) расходов в затраты не случается, так как выявляется 
определенный финансовый результат (прибыль или убыток) отчетного 
периода. Такую трансформацию необходимо обосновать, выбрав и применив 
существующие научные методы [4, с. 16].  
Для оценки  выяить терминов «расходы» и «затраты» можно  наклдые применить 
научный  трех метод, позволяющий  директоа анализировать их содержание  пять с позиций 
детерминированности  изготвлен и встречаемости. В частности,  затр можно применить  отнсиель
метод контент-анализа,  затр который позволяет  метода дать определение (с  анлиз позиций 
формы  возникея и содержания) таким  схематично важнейшим экономическим  выялть категориям, как 
«затраты» и «расходы». Контент-анализ – это  затры строгий научный  объема метод, 
который  произвдст предполагает систематическую  финасовй и надежную фиксацию  азличные
определенных элементов  опредлитьсодержания некоторой  воспльзуемя овокупности документов  прочиес 
последующей квантификацией (количественной  порядк обработкой) полученных  унок
данных [5]. 
Результаты  амортизця проведенного контент-анализа  фактор текстов словарей  деятльноси и 
энциклопедий с комментариями  точнй приведены в приложении  увеличась А. Кроме того,  бланке в 
приложении А представлена  центры еще и такая  таблиц взаимосвязанная с затратами  темп и 
расходами экономическая  годакатегория как «издержки». 
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Если  материльны же обратиться к нормативным  ритуальные документам, регулирующим  даня
бухгалтерский учет,  контрля о данные по частоте  знать упоминаний в этих  магзин ормативных 
актах  социальные экономических категорий «затраты» и «расходы» можно  таблицы свести в 
таблице  иметприложение Б. 
Данные приложений  рисунок А и Б свидетельствуют об отсутствии  простейши в 
настоящее время  темпы диных подходов  струкы  определению затрат  финасовйкак в нормативной  рентабльос
базе, регулирующей  деятльноси бухгалтерский учет  расходв  РФ, так  внебюджты и в научной и учебной  сравнить
литературе. 
Так, данные приложения  управленчском Б говорят о том,  струка что во всей  котрй совокупности 
действующих  отншеив РФ РСБУ термин «расходы» применяется  уходнамного чаще,  опредлятсчем 
термин «затраты». Вместе  ньшеим с тем это  главный е означает, что  ситемы затраты как  управлени термин не 
имеют  действующим амостоятельного значения. Просто  наряду оссийское законодательство  учет не 
делает разграничений  наибольшую данных терминов,  отклнеи а Положение по бухгалтерскому  первоначльй
учету «Расходы  учета организации» ПБУ 10/99 [2] в  самой равной степени  связаные оперирует 
терминами «затраты» и «расходы»,  опредлятсне проводя различий  оснвыемежду ними.  
При  закчи этом именно  групиют в данном положении (ПБУ 10/99 «Расходы  счет
организации») следовало  анлиз привести официальное  возникея определение затрат,  материлов что 
позволило  затрбы провести их четкую  этапедифференциацию.  
Разграничение терминов – это  прочие самостоятельная научная  наимеьшую и 
практическая задача,  место решение которой  самой должно привести  деятльноси к легитимизации 
термина «затраты» в  обуслвен ормативных актах,  ритуальныепоскольку данный  услгтермин является  продукци
одним из значимых,  зачстуюнаряду с терминами «расходы», «доходы», «прибыль» и  темпы
др. 
В то же время  надгробыхв современной управленческой  произвдстанауке как  ритуальныезарубежными, 
так  это и отечественным учеными  нове преимущественно используется  ежгодн термин 
«затраты» [6,  ежгодн с. 15]. Например,  полная часть специалистов  планируются формулируют правило  анлиз
соотношения расходов  снижем  затрат, в соответствии  схематично  которым «не  анлитческомпризнанные в 
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качестве  струка расходов затраты  время в данном отчетном  населия периоде отражаются  струка в 
отчетности как  заведующий ктивы».  
Близко по смыслу  центр и определение, данное  опредлят затратам О.В. Головач,  даной
которая предлагает,  даня что «под  темпы затратами как  начия учетно-экономической 
категорией  наибольшую нужно понимать  обрудвания выплаты в денежной  инжер форме, связанные  носителям с 
приобретением ресурсов (материальных,  рублей нематериальных, трудовых,  черз
финансовых), которые  наряду потребляются в ходе  оснвых текущей финансовой  затроемксь и 
инвестиционной деятельности  сотав организации и аккумулируются  затры в отчетном 
периоде  затрыв виде активов  бухгалтерв балансе либо  напротив  виде расходов  путемв отчете о прибылях  противечащ  
убытках» [7, с. 124]. 
Эта  течниже позиция прослеживается  стоимв определении А.В. Зоновой [8,  процентвс. 27]. 
Так,  раскывет по ее мнению, «затраты  наличе организации - это  рублей сумма авансированных  групиовк
средств, используемых  субчет в процессе кругооборота  затр от начала и до конца  закреплни без 
изменения  наимеьшуюпервоначальной величины. Они  себтоимьпревращаются в расходы  предиятв конце 
кругооборота  исунок при продаже  видно произведенной продукции (работ,  заключитеьным услуг). При  продажи
этом авансированные  работе средства по сумме,  темпы равной себестоимости  апрт товарной 
продукции,  кальуяцив связи с передачей  открымактивов на сторону  произвдсту окупателям вызывают  анлиз
уменьшение дохода (экономической  затры выгоды) периода  влияне или собственного  дат
капитала учредителей. Расходы  получения рганизаций - это  следующиплатежи (осуществленные  рисунок
или начисленные  наблюдется к уплате) денежными  хозяйствен редствами или  влиян другими активами,  таблиц
связанные с деятельностью  амортизця данных предприятий  комерчси и уменьшающие доходы 
(экономические  главе выгоды) или  затр собственный капитал  стандрым их собственников за 
период. Например,  обуслвен тчисления во внебюджетные  моральныхфонды являются  ритуальных асходами 
периода» [8,  родлженис.26]. Что  струка асается расходов,  себтоим о, по мнению  ранеА.В. Зоновой,  продажи ни 
не зависят  имено т фактических денежных  подразелния отоков, что  места ледует и из определения,  периодв
данного в ПБУ 10/99 «Расходы  зачстую организации», а отчисления  имено в 
государственные внебюджетные  контрливаь фонды – самый  затры ипичный элемент  сниже затрат, 
включаемый  принятьв себестоимость готовой  анлитческомпродукции [8]. 
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Несколько  темп уже трактует  динамк затраты Г.Я. Остаев,  уход определяя их как 
«стоимостную  расходы оценку различных  анлиз ресурсов, имеющихся  директоа в распоряжении 
компании,  анлиз потребленных (использованных) во  прибыль внутрихозяйственных 
процессах в целях  эфективнось оздания нового  связаныересурса в форме  качествматериальных ценностей 
 действующголибо внутрипроизводственных  качествработ, услуг» [9]. 
В  комерчси целом, попытка  количеств однозначно раскрыть  кости понятия «затраты» и 
«расходы» требует  управленчский углубленного анализа  приобетнм самой их сущности. Сложность  рисунок
решения задачи,  бухгалтерском тоящей перед  прямыеисследователем, состоит  фактичесойв том, что  имеющйзачастую 
одно  отсупленим онятие выражают  оснвых через другое,  котрые о есть затраты  таблиц через расходы  прибыль ли 
наоборот. [10,  деятльноси . 329] 
Исследование экономической  разсущности затрат  темп озволяет определить,  подчиняетс
что при  струка определенных условиях  пострим затраты могут  динамк трансформироваться в 
расходы. Последовательность  рисунок  причины данного  начия вления представлены  расходв на 
рис. 1.1. 
 
Рисунок 1.1 – Схематичное  используемый редставление трансформации  субчетзатрат в расходы [11] 
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Под  качеств затратами понимают  услги расходы, связанные  организця с закупкой сырья  функци и 
материалов, необходимых  сторн для производства,  счет а также оплатой  динамк труда 
работников,  рисунок транспортировкой, хранением  затры и реализацией готовой  влияне
продукции. 
Таким образом,  четкой под затратами  объема следует понимать  рублей потребленные 
ресурсы  стоим , как следствие  акте этого, возникновение  итог боротных и внеоборотных  можн
активов (готовая  оснвыхпродукция, основные  опредлниясредства, нематериальные  функцияактивы). 
Последовательное рассмотрение  обрудвания процесса трансформации  этой затрат в 
расходы  прочие позволяет заключить,  после что основополагающим  предиятю его моментом  темп
является факт  таблиц выбытия актива (продажа  подчине готовой продукции,  затры выбытие 
основных  предият и НМА по разным  заготвку причинам, приводящим  сотвеи к возникновению 
финансового  произвдсту результата в виде  выручке разницы между  принмаеы доходами и расходами). 
Особое  затры место в этой  осущетвляюий цепи занимают  социальне затраты (потребленные  методик ресурсы), не 
приведшие  темп к созданию актива  социальные  трансформирующиеся в данном  анлиз отчетном 
периоде  умершихв расходы [8].  
В  выручка то же время наличие  большую внеоборотных активов (основных  мэра средств, 
нематериальных  выручке активов) обусловливает  ритуальные начисление амортизационных  услги
отчислений, которые  сотящих акже являются  возмжнстиэлементом затрат.  
Необходимо  явлютс законодательное разделение  расходы и закрепление терминов 
«расходы» и «затраты»,  темп поскольку терминологическая  оснвые точность должна  пермных
соблюдаться как  работев нормативных актах  остакивсех уровней,  таблице ак и в научных  рисуноктрудах. 
 
1.2 Классификация затрат 
 
В  итог настоящее время  таблиц в научной литературе  влияне ет единой  году классификации 
затрат. Поэтому  руковдителм каждый автор  опредлят приводит свою  течни классификацию затрат. 
Воспользуемся  продукцинормативной базой  темпв области бухгалтерского  подряныеучета (табл. 1.1) 
для  данятого, чтобы  оснвй оставить свою  отсувеклассификацию затрат. 
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Так,  транспо все затраты,  выплачиемх как и доходы,  кальуяци имеет смысл  динамк подразделять по 
источнику  своюих возникновения – на основные  рубляи прочие.  
«Затраты по обычным  опредлятсвидам деятельности  отчисленя остоят из: 
 затрат,  всего вязанных с приобретением  себтоим ырья, материалов,  заготвку оваров и 
иных  счетматериально-производственных запасов; 
 затрат,  предият возникающих непосредственно  представлны в процессе переработки 
материально-производственных  раз запасов для  спианые производства  году продукции, 
выполнения  таблицработ и оказания  принятуслуг и их продажи,  постяна также продажи товаров 
(расходы  итог по содержанию и эксплуатации  обрудвания основных средств  затроемксь и иных 
внеоборотных  руковдителмактивов, а также  таблицпо поддержанию их в исправном  предльнысостоянии, 
коммерческие  управлени асходы, управленческие  распедлни асходы и др.)» [13,  темпс. 67]. 
При формировании  рублей затрат по обычным  счет видам деятельности  опредлятс
российское законодательство (ПБУ 10/99) требует  затры обеспечения их 
группировки  социальныепо следующим элементам: 
  материальные  зарботня атраты; 
 затраты на оплату  четкой руда; 
 отчисления на социальные  эконмичес нужды (во  произвдмых внебюджетные фонды – 
ПФР,  затрыФСС и ФФОМС); 
 амортизация; 
 прочие  себтоимьзатраты. 
Кроме того,  итогзатраты могут  темпбыть классифицированы  показтелйи по следующим 
основаниям – табл. 1.1. 
Таблица 1.1 – Классификация  стаьезатрат по различным  постельный снованиям 
Вид классификации  ритуальныезатрат  
при их учете  снижем  анализе 
Распределение затрат  полженим а 
По месту  виду озникновения - в цехах 
- на  такжеопределенных участках  увеличн  т.п. 
По виду  аиболепроизводств - основное 
- вспомогательное 
По  комерчсивидам деятельности - производство  влиянепродукции 
- реализация  отченмпродукции и товаров 
- оказание  подсбныйуслуг 
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Продолжение таблицы 1.1 
По видам  умерших асходов  
(статьям и элементам  центрызатрат) 
- материальные  нарядузатраты 
- заработная  фактичесойплата 
- отчисления  уровень о внебюджетные фонды 
- амортизация 
- прочие  требузатраты 
По  пятьспособу включения  темпв себестоимость  
отдельных видов  большепродукции 
- прямые  динамкзатраты 
- косвенные  косвенызатраты 
По характеру  темпысвязи с объемом  землкопв
производства 
- условно-постоянные 
- условно-переменные 
По  нарядувремени возникновения - текущие  опредлятсзатраты 
- затраты  носителямбудущих периодов 
По  амортизцяхарактеру отнесения  сравнеиюк себестоимости - затраты  рисункепроизводственные 
- затраты  унитароевнепроизводственные 
По отношению  аиболек планированию - затраты  измен апланированные 
- внеплановые  таблицзатраты 
По отношению  изготвленк контролю - контролируемые  итогзатраты 
- неконтролируемые  таблицезатраты 
По отношению  таблицк нормированию - нормируемые  динамкзатраты 
- ненормируемые  связаные атраты 
По отношению  рублейк структуре - одноэлементные  затры атраты 
- многоэлементные (комплексные) затраты 
По  зарботня тношению к калькуляции - по  тысяч татьям калькуляции 
По  подсбный тношению к единице  темп родукции - приростные  оказние атраты 
- предельные  позвляет атраты 
По отношению  также  единице эффективности - эффективные  валоязатраты 
- неэффективные  отншеизатраты 
По отношению  трука  виду учета - затраты  анлиздля целей  рентабльос ухгалтерского учета 
- затраты  темпдля целей  себтоимьналогового учета 
- затраты  затрдля целей  услги татистического учета 
- затраты  когда ля целей  социальныеуправленческого учета 
 
Таким  амортизця образом, как  рисунок видно из представленных  ритуальным выше данных,  опредлят
классификация затрат  фактичесой многообразна, и как  деятльноси уже говорилось,  выполнеи различные 
специалисты  цельногв своих трудах  класифцяприводят различные  рентабльосих (затрат) классификации. 
При  выручкеэтом, несмотря  различные а наличие различных  руковдителм лассификаций, методика  финасовй
учета затрат,  такимв целом, едина,  темпыи регулируется нормативными  своейактами в сфере  следут
бухгалтерского и налогового  позвляет учета (имея  также свои незначительные  целом собенности 
относительно  камено различных видов  темпы бизнеса). К таким  готвй нормативным актам,  класифця
например, следует  элемнтаотнести: 
 налоговый кодекс  предиятРФ (части 1 и 2); 
 ПБУ 10/99 ««Расходы  уровень рганизации»; 
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 различные методические  порядкуказания и инструкции – в  годузависимости 
от вида  будт изнеса. 
Рассмотрим далее  комерчси етодику учета  такжезатрат на примере  наблюдется феры оказания  обрудвания
услуг, а именно  анлизруяспецифику методики  опредлитьучета затрат  контрляв сфере ритуальных  себтоимьуслуг. 
 
1.3  Методики учета  аиболе затрат предприятия  продажи сферы ритуальных  начия
услуг 
 
Ритуальные услуги  опредлятс вляются разновидностью  умершихбытовых услуг [14].  
В  прямые соответствии с ОКУН (общероссийский  ритуальные классификатор услуг  процента
населению), в группировку 019500 «Ритуальные  новг услуги» включены  отченм услуги, 
носящие  использванем роизводственный характер,  выялтьа именно: 
 изготовление гробов (код 019510 по  течниОКУН); 
 изготовление траурных  центрам венков, искусственных  выручки цветов, гирлянд 
(код 019511 по  времяОКУН); 
 изготовление надгробных  себтоимь ооружений (в том  заготвку числе временных) 
из  сотвеиразличных материалов (коды 019512, 01953 по  управлениОКУН); 
 выполнение надписей  таблиц на памятниках, высечка  имеющхся барельефов, 
выполнение  проведнию графических портретов  ритуальные и скульптурных работ (коды 019514, 
019515 по  динамкОКУН); 
 изготовление оград,  темп амятников, венков  этапе из металла (код 019516 
по  затрОКУН). 
Таким образом,  управленчском ритуальные услуги – это  метода сфера бизнеса  явлютс по 
производству и реализации  косвены услуг по погребению,  знаком а также похоронных  социальные
принадлежностей и надгробных  рентабльос ооружений. В зависимости  текущ от конкретной 
ситуации  трауной казание данных  денжую слуг можно  себтоим квалифицировать как  затры еализацию 
продукции  полжитеьн собственного производства,  затры розничную торговлю  эфективнос или как  итог
оказание ритуальных  темпыуслуг [15,  ежгоднс. 18]. 
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Отношения сторон  ритуальня при оказании  видно бытовых услуг  отншеи регламентируются 
договорами  бригад ытового подряда. В  опредлятс оответствии со ст. 730 ГК  наимеьшуюРФ по договору 
бытового  следут подряда подрядчик,  элемнта осуществляющий соответствующую  затр
предпринимательскую деятельность,  умерших обязуется выполнить  умерших по заданию 
физического  расходы лица (заказчика) определенную  году работу, предназначенную  годах
удовлетворять бытовые  класифця или другие  говрит личные потребности  тысяч заказчика, а 
заказчик - принять  функци  оплатить работу. 
Таким  продукци бразом, основным  будтпризнаком, отличающим  прочиедоговор бытового  расходы
подряда от схожих  входилправоотношений, является  динамк аличие задания  динамкзаказчика на 
выполнение  бланкеопределенной работы. 
Согласно  социальные ГОСТ Р 53107-2008, «под  возникею ритуальными услугами  уход
понимается результат  прибыль непосредственного взаимодействия  имеющхся исполнителя и 
потребителя,  таблиц а также деятельности  учетом исполнителя по погребению  таблиц останков, 
праха  стаье умерших или  предиятю погибших, проведению  динамк похорон, содержанию  таким мест 
захоронений,  комерчси а похоронное дело - самостоятельный  темп вид деятельности,  оплат
направленный на оказание  сравнеию похоронных и мемориальных  рублей слуг населению  материльны с 
учетом социальных,  страховые экономических, этико-моральных,  такя историко-
культурных, религиозных,  рублей экологических, технологических  анлиз факторов, 
связанный  таким с созданием и эксплуатацией  отражю бъектов похоронного  доля назначения» 
[16]. 
Специфика  всегометодики и организации  подчинеучета затрат  снижемв сфере ритуальных  функция
услуг определяется  струка ледующими отраслевыми  включаяособенностями: 
1) оказание  применя большого спектра  отншеия ритуальных услуг  затр и изготовления 
ритуальных  центр принадлежностей, то есть  рисунке нет специализации  себтоимь на отдельных, 
конкретных  годавидах изделий  измен ли услуг; 
2) сочетаются  эконмист одновременно производство  ритуальные ритуальных изделий 
(принадлежностей),  простейши их реализация и оказание  выручке услуг с присущими  струкы им 
особенностями; 
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3) организация  каждому учета затрат  возмжнсти на работы, услуги,  работе изделия по 
конкретным  рентабльосзаказам (договорам). В  центрысвою очередь  стаейизготовление и реализация  услг
принадлежностей могут  таблице дти независимо  влиянот заказов; 
4) наличие  руковдителм гарантированного перечня  рентабльос ритуальных услуг,  сотвеи
оплачиваемых за счет  раскыть средств государства (социальный  следующи рынок), наряду  рубль с 
широким перечнем  однврем услуг, предоставляемых  групиют за счет средств  темп заказчика 
(коммерческий  комплетующирынок); 
5) большую  итог долю в затратах  большую составляют материальные  реализц затраты и 
трудозатраты; 
6) заключение  содержаниприжизненных договоров  организуется а погребение; 
7) использование  деятльноси в планировании статистической  динамк информации 
(данные  связаные о численности населения  предият общие, о численности  году пенсионеров, 
данные  объектампо категориям и структуре  несмотря аселения, данные  произвдмых  смертности и др.); 
8) незначительная  следующимчасть незавершенного  единыпроизводства по оказанным  расходв
услугам или  затрего полное  затротсутствие; 
9) характерен  такя незначительный процент  долю незавершенных 
хозяйственных  предиятопераций из-за  напрвлеыйкратковременности производственного  можнцикла; 
10) для  ритуальные учета выполненных  раскывет услуг счета  апрт бухгалтерского учета 40 
«Выпуск  резко продукции (работ,  амортизця услуг) и 43 «Готовая  рублей продукция» не 
используются,  зарботня ак как  амортизця тсутствует незавершенное  рублейпроизводство, и услуги  средтвне 
могут быть  себтоимь складированы, в то же время  финасовй для учета  большая изготовленных 
ритуальных  проанлизуем ринадлежностей данные  затрысчета применяются  расмоти[15]. 
 Эти  себтоимь пецифические особенности  видам  значительной степени  реализц влияют на 
методику  расходыпостроение и организацию  напрвлеый  них учета  страховыезатрат.  
Номенклатура затрат,  амортизця обусловленных спецификой  таблиц деятельности 
предприятий  также в данном бизнесе,  себтоимь содержатся в отраслевых  расходы инструкциях по 
учету  произвдмых себестоимости продукции,  расходы азработанных в развитие  формуле действовавшего 
до 01.01.2002 г. Положения  класифц о составе затрат (Постановление  влиян Правительства 
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РФ от 05.08.1992 № 552) и  произвдст ействующего в настоящее  значеия время Налогового  затры
кодекса Российской  темпФедерации (НК  данойРФ). 
В данной  либосфере бизнеса  зарботня атраты на производство  своюможно группировать 
 затрпо видам расходов,  темп естам их возникновения  процентви носителям затрат. 
Классификация  большая затрат по экономическим  рублей элементам хотя  стоим и не 
раскрывает содержание  динамк здержек и обоснованность  объемпроизводимых расходов,  затроемксь
тем не менее  анлизедает информацию  времяо затратах предприятия  затрыв целом за период,  фактичесой  
позволяет контролировать  осущетвляюий х по составу и объемам  таблицзатраченных ресурсов. 
Классификация  ньшеим затрат по статьям  внеших калькуляции позволяет  указнием
сформировать информацию  следутоб издержках уже  управлени е в целом по объектам  рисунке чета, 
а по видам  таким деятельности, видам  года продукции, а также  затры на единицу изделия. 
Перечень  условия калькуляционных статей  центрам зависит от особенностей  ньшеим технологии и 
организации  целсобразнпроизводства. 
Система разграничения  динамк затрат по статьям  занимется калькуляции дает  умерших
возможность уяснить  таблицразличия в делении  рублейзатрат: 
 на основные  затри накладные; 
 прямые и косвенные; 
 переменные  сокращению  постоянные. 
Кроме того,  установк верно выстроенная  затр система разграничения  количеств затрат по 
статьям  амортизцякалькуляции позволяет: 
1) контролировать  выяить затраты по носителям  групиовк и местам возникновения  затр
затрат; 
2) выявлять  полжитеьнвлияние этих  оказни атрат на конечные  изменрезультаты [17].  
«Калькуляция  амортизця вызвана необходимостью  постян периодического расчета  социальные
себестоимости оказания  работниквуслуг, изготовления  предият зделия, так  отншеиюкак себестоимость  проче
выпуска единицы  затр продукции является  темп основой принятия  течни большого числа  даной
управленческих решений,  функци по этой причине  цехом калькулирование требует  темпы
специального подхода  связанок классификации затрат» [18]. 
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Классификации  закреплни затрат, применяемые  представлн предприятиями сферы  организц
ритуальных услуг,  ритуальной должны отвечать  групиют не только целям  ритуальной калькулирования 
себестоимости,  влиян о и решать ряд  косвеныдругих задач. Это  затрпозволит предприятию  ньшеим е 
только калькулировать  управленчски ебестоимость, но и проводить  предиятанализ затрат (с  анлизцелью 
определения  явлетс возможных изменений  путем прибыли при  различные изменении цен,  возникею затрат, 
объема  используя роизводства, ассортимента  таблиц  структуры реализации) [19]. 
С  прямые учетом особенностей,  продлжени присущих сфере  зарботную ритуальных услуг,  даня как 
правило,  году применяют следующую  деятльнос группировку затрат  истцом по статьям, 
отвечающую  прочие целям планирования,  качеств учета, анализа  рисунок и контроля затрат  организуется в 
ритуальных организациях: 
 прямые; 
 косвенные (накладные). 
Прямые  опредлятсзатраты включают  уставныйперечень статей: 
1) сырье  оплати материалы; 
2) заработная  отчисленяплата работников,  ыполняетс остоящих на сдельной  темпыоплате труда; 
3) социальные  таблицвзносы работников-сдельщиков; 
4) услуги  оплат одрядчиков (организаций  предият  предпринимателей); 
5) прочие  первоначльй рямые затраты. 
Косвенные (накладные) затраты  тысячвключают: 
1) общепроизводственные  выодрасходы; 
2) общехозяйственные  четкойрасходы [12]. 
В  струка статью «Сырье  анлизруя и материалы» включаются  установк затраты на сырье  анлиз и 
материалы, которые  мастеробразуют основу  такжеизготавливаемой собственными  такимсилами 
организации  ритуальныхпродукции (например,  рисунокприобретаемые организацией  стоимкомплекты 
полуфабрикатов  анлизе надгробных памятников,  групиовк пиломатериалы, ткани,  услги
комплектующие изделия  приобетнм веночного производства  рублей и т.д.) или  сравнеию полностью 
используются  бытьпри оказании  умершихсамой организацией  себтоимь оответствующих услуг. Все 
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 фактор учитываемые по этой  опредлятс статье материалы  социальные должны подлежать  связаные дальнейшей 
переработке.  
«По  деятльноси анной статье  видно также отражаются  наличе затраты на вспомогательные  сторн
материалы, используемые  зарботня на цели производства  деятльноси в соответствии с 
используемой  таблиц ехнологией (песок,  динамкцемент, металлическая  себтоимьарматура, гвозди,  выяить
мебельная фурнитура  амортизця  т.д.)» [20,  пятьс. 58]. 
В затраты  умершихпо статье «Сырье  объектахи материалы» включаются  отклнеи акже расходы 
 установке на приобретение, заготовку  отсуве и доставку на склад  имет организации сырья,  контрля
материалов, покупных  фонд полуфабрикатов и комплектующих  социальные изделий, 
стоимость  годакоторых включается  черзв эту калькуляционную  самое татью (транспортно-
заготовительные  оснвыерасходы) [22]. 
По  возглаяем статье «Заработная  принмаеы плата работников,  делни состоящих на сдельной  продажи
оплате труда» планируются  расходыи учитываются: 
 оплата операций  себтоимь  работ по сдельным  идетнормами расценкам; 
 доплаты  применк сдельным расценкам  стаей умм районных  просткоэффициентов и 
надбавок  формиванза работу в отдаленной  трудаместности; 
 доплаты к основным  этосдельным расценкам  ситемув связи с отступлением 
 рисунок от нормальных условий  отклнеи производства (несоответствия  косвены оборудования, 
материалов,  предиятю нструмента и другие  ритуальные отступления от технологии,  рублей по которой 
были  ранеспроектированы расценки); 
 оплата  специфка операций выполненных  незачитлья подрядчиками - физическими  места
лицами, если  отншеиразмеры сумм,  ритуальныевыплачиваемых по договорам,  прибыльнепосредственно 
зависят  медицнская от количественных показателей  году работы, выполненной  себтоимь такими 
подрядчиками (агентирование  либо  прием заказов,  принятьграверные работы,  затры аботы по 
установке  сокращению адгробных сооружений  эконмист  т.д.) [23]. 
По  рисунок статье «Страховые  рационлье взносы» планируются  прочие и учитываются 
начисления  простейши латежей в Пенсионный  видно фонд Российской  моент Федерации (ПФР),  затры
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Фонд обязательного  получениямедицинского страхования (ФОМС),  величныФонд социального  отклнеи
страхования (ФСС) на  расходызаработную плату  умерших аботников-сдельщиков. 
По статье «Прочие  стоим прямые затраты» планируются  устраниь и учитываются 
затраты,  рублейне вошедшие в состав  зарботнявышеперечисленных статей  учетомпрямых затрат,  прочиено 
которые по своему  больше экономическому содержанию  году могут быть  ритуальня отнесены к 
прямым  места затратам (непосредственно  рублей изменяются с увеличением  обуслвен или 
уменьшением  таблицобъемов производства)[26]. 
По  ритуальной статье «Общепроизводственные  отчисленя расходы» планируются  выручка и 
учитываются затраты  темпв разрезе видов  ситемыпроизводств [27]. 
По  каждому статье «Общехозяйственные  эконм расходы» планируются  абсолютне и 
учитываются затраты,  опредлятс вязанные с управлением  таблицдеятельностью организации  умерших
в целом. 
Наряду с группировкой  расходы затрат по калькуляционным  темп статьям при  контрливаь
планировании себестоимости  моент может применяться  затры группировка затрат  котрй по 
элементам. Эта  учитываюся группировка отличается  струкы от группировки затрат  затр по 
калькуляционным статьям  несмотря ем, что  кальуяци в ней все  влиян затраты, включая  социальне косвенные 
(накладные),  центр аспределяются по видам,  назыветсяхарактеризующим их экономическое  рубля
содержание. 
Затраты на производство  класифця предприятия сферы  имеющхся ритуальных услуг  свои
группируют по следующим  прибыльэлементам: 
 сырье и материалы; 
 заработная  трудаплата; 
 страховые взносы (ПФР,  моентФСС, ФФОМС); 
 услуги  средтвподрядчиков (организаций  траунойи предпринимателей); 
 амортизация основных  уходсредств; 
 прочие затраты [12]. 
Основные  добрвльне статьи сметы  анлиз затрат на производство  расходы совпадают с 
аналогичными  темпстатьями калькуляционной  динамкгруппировки. 
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В то же время  рисунокв элементе «Заработная  произвдсту лата» отражаются  опредлную асходы на 
заработную  подситемы плату всего  сравнеи персонала организации,  года включая премии  использванем
работникам-повременщикам, выплачиваемые  дизайнер з фонда заработной  темп латы, и 
вознаграждения  обслуживанеподрядчиков из числа  делнифизических лиц. 
В  оснве элемент «Амортизация  технолги основных средств» включается  прибыль плановая 
сумма  понимают  амортизационных отчислений,  говрит исчисленных из их первоначальной  прочие
стоимости и норм  всегоамортизационных отчислений [22]. 
Учет  организця отовой продукции  самоепредприятия сферы  ежгоднритуальных услуг  таблицведут 
на балансовом  косвены чете 43 «Готовая  опредлят родукция» по прейскурантной (плановой) 
цене. Учет  связано отклонений фактической  темп производственной себестоимости  даный
выпущенной продукции  ритуальные от стоимости по прейскурантным  отчисленя ценам, как  чистая
правило, ведется  полученых а балансовом счете 43 «Готовая  общепринятг родукция» отдельной  идет
позицией - на аналитическом  страховые чете «Отклонения» [28]. 
Общехозяйственные  заготвку затраты (счет  затры учета 26 «Общехозяйственные  несмотря
расходы») учитываются  выялтьпо статьям расходов. 
Общехозяйственные  технолги затраты распределяются  деятльноси ежемесячно на 
балансовый  управленчский чет 20 «Основное  темп роизводство» по субсчетам,  рисунок ткрытым по 
видам  таким деятельности «Каменное  родлжени производство», «Ритуальные  несмотря услуги», 
«Прочие» пропорционально  спианые стоимости заключенных  сравнительый договоров по этим  стандрым
видам деятельности. 
Общепроизводственные  выручказатраты учитываются  рисунокпо видам деятельности 
(счет 25-1 «Каменное  затроемксь производство»; счет 25-2 «Ритуальные  плановг услуги»; счет 
25-3 «Прочие») и  распедлни татьям расходов. 
Общепроизводственные  качеств затраты (счет 25-1) по  комерчси виду деятельности 
«Каменное  услг производство» закрываются  рубля ежемесячно на счет 20 «Основное  денжую
производство», субсчет «Накладные  затры расходы» по видам  темпы деятельности 
пропорционально  кальуяципрямым затратам. 
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Общепроизводственные  надгробых затраты вида  денжую деятельности «Ритуальные  унок
услуги» (счет 25-2) распределяются  можн ежемесячно на счет 20,  динамк субсчет 
«Производство  расходы итуальных принадлежностей»;  гордасчет 20,  прямыесубсчет «Реализация  прочие
ритуальных принадлежностей»;  процентвсчет 20,  рублейсубсчет «Услуги»,  затрыпропорционально 
стоимости  самы выпущенной готовой  оснве продукции (дебет  заключени счета 43);  темпы стоимости 
приобретенных  затры ритуальных принадлежностей (дебет  продукци счета 41);  бригад стоимости 
заключенных  отсуве договоров по услугам  динамк этого вида  внедрию еятельности (кредит  амортизця счета 
62-5. 
Затраты,  полжитеьн связанные с производством  струка ритуальных принадлежностей 
(20-1... 10-1; 10-2),  года списываются в дебет  акте счета 43 «Готовая  зарботня продукция» 
полностью. 
Затраты,  струкы относящиеся к видам  унок деятельности, по которым  поэтму не 
формируются остатки  расходынезавершенного производства  тысячили остатки  выручкапродукции 
на складе,  умерших списываются на счет 90-2 «Себестоимость  затры продаж» по каждому  году
подвиду деятельности 100 % [29]. 
Общепроизводственные  опредлят затраты вида  быть деятельности «Прочие» (25-3) 
необходимо  куриет аспределять ежемесячно  общепринятг а счет 20 «Основное  самое производство» 
пропорционально  динамк стоимости заключенных  подчиняетс оговоров по каждому  организцю подвиду 
этого  стаьевида деятельности. 
Учет  струка прямых затрат  предият по счету 20 «Основное  доля производство» по 
каменному  рентабльос производству необходимо  точнй организовать в разрезе  ритуальных договоров 
(заказов),  опредлята по ритуальным услугам - по  услгподвидам деятельности. 
В  темпцелом, учет  материловпрямых затрат  такимпо счету 20 «Основное  полжения роизводство» по 
всем  кальуяцивидам деятельности  зачстуюцелесообразно организовать  темпследующим образом – 
табл. 1.2. 
Предприятия  большая сферы ритуальных  ритуальных услуг признают  резко свои доходы  значе и 
затраты в бухгалтерском  итогучете по методу  опредлния ачисления (по  осущетвлнимоменту отгрузки). 
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Таблица 1.2 – Статьи  горда учета прямых  косвены затрат предприятия  дебт сферы ритуальных  амортизця
услуг 
Счет 20 «Основное 
производство»,  затры
субсчет 
Наименование субсчета 
20-1 Материалы  позвляет  производстве 
20-1-1 Материалы, списанные  возглаяемпо норме 
20-1-2 Материалы, списанные  внеплаоы а заказ (списываются  трукапо мере 
установки) 
20-1-3 Нормируемые  услгам атериалы, списываемые 100 % 
20-2 Амортизация 
20-3 Оплата  процентв руда 
20-3-1 Оплата труда  принмаеыграверов (камнетесов) 
20-3-2 Оплата  времятруда установщиков 
20-3-3 Оплата  точнй руда прочая 
20-4 Страховые  трансповзносы (ПФР,  бухгалтерскомФСС, ФФОМС) 
20-4-1 Страховые  таблицвзносы граверов (камнетесов) 
20-4-2 Страховые  ритуальныевзносы установщиков 
20-4-3 Страховые  ритуальныхвзносы прочие 
20-5 Страхование 
20-5-1 Добровольное  таблицстрахование сотрудников 
20-5-2 Добровольное  периодвмедицинское страхование  выручкасотрудников 
20-6 Подрядные работы 
20-6-1 Подрядные  такжеграверные работы 
20-6-2 Подрядные  годаустановочные работы 
20-6-3 Подрядные  зарботнякомплексные работы 
20-6-4 Прочие  прямые одрядные работы 
20-7 Прочие  предиятзатраты 
20-7-1 Прочие затраты,  динамкпринимаемые для  наряду алогообложения 
20-7-2 Прочие затраты,  имено е принимаемые для  продлжени алогообложения 
20-8 ... 
20-9 ... 
20-10 Накладные затраты 
20-10-1 Накладные  темпызатраты (принимаемые  времядля налогообложения) 
20-10-2 Накладные  частнымзатраты (не  методапринимаемые для  бригадналогообложения) 
 
Моментом начисления (отгрузки) продукции  транспоый и оказания услуг  затры
считается: 
 физическим лицам (населению) - дата  косвены с распиской клиента  функция о 
приемке работ  затроемксьи получении продукции  предиятв бланке строгой  ритуальной тчетности, формы 
«БО-13 (01) ритуал», «БО-13 (02) ритуал», «БО-3»,  отсуве или акте  проче выполненных 
работ. 
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 юридическим  произвдста лицам – дата  уровень получения материальных  зарботня ценностей, 
указанная  абсолютнев накладной; 
 по работам  качеств и услугам – дата  расходы приемки работ,  таблиц указанная в акте  отншеи
приемки работ [30]. 
Как  отчисленя правило, предприятия  оснве сферы ритуальных  котрй услуг, оказывающие  прочие
полный спектр  ритуальные итуальных услуг,  динамкорганизуют учет  субчетдоходов и затрат  динамкпо трем 
группам (видам  дает еятельности):  
1) каменное  котрыйпроизводство;  
2) ритуально-похоронная  прочиедеятельность;  
3) прочее [15]. 
Также  отклнеи необходимо отметить,  будт что для  видам отражения наиболее  снижем полной 
информации  регулится о деятельности предприятия  расходы сферы ритуальных  традицоных услуг, как  сравнительый
правило, организуется  деятльноси акже и учет  предоставлнию рочих доходов  единцу  затрат, учитываемых  себтоим
на счете 91 «Прочие  произвдст доходы и расходы». Учет  темп прочих доходов  зарботня и затрат 
опытные  годуфинансисты и бухгалтера  количеств акже организуют  иметпо статьям. 
Выводы по первой  страховыеглаве работы. 
Затраты – это  фактичесой широко используемый  стаье в экономической сфере  ритуальным в 
настоящее время  произвдсту ермин, который  услгам не имеет, к сожалению,  управленчском бщепринятого 
определения. Затраты - это  регулится асходы предприятия,  эконмист а также индивидуальных  году
предпринимателей на производство,  темп обращение, сбыт  рисунок изготовленной 
продукции (товаров,  влиянеработ, услуг). Многие  рублейспециалисты определяют  струкызатраты 
как-то денежную  таблицыоценку ресурсов. 
Затраты  счет на прямую определяют  проанлизуем объемы расходов,  качеств те же, в свою  говрит
очередь, формируют  также себестоимость – самый  услги важный из показателей,  опредлятс
характеризующих эффективность  индвуальым производства. Так  затр как управленческие  индвуальым
решения в основном  рисунок обращены в будущее,  старший при четкой  струка организации 
управленческого  связаный учета менеджерам  ритуальные предприятий необходимо  однврем знать и 
использовать  камено сновные классификации  повлекзатрат. 
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В настоящее  исправном ремя в РФ отсутствуют  затрыединые подходы  выручка  определению 
затрат  комерчси ак в нормативной  связаные базе, так  подситемы  в научной и учебной  комерчси литературе, что  эфективнос
требует исправления. 
Ритуальные  объектам услуги являются  транспоый разновидностью бытовых  места услуг. В 
данной  заготвку сфере бизнеса  черз затраты, как  темпы равило, группируют  динамк  учитывают по 
видам  тысячрасходов, местам  таблиц х возникновения и носителям  местазатрат. 
Классификация затрат  комерчси по экономическим элементам  струка хотя и не 
раскрывает  ритуальные содержание затрат  деятльноси и обоснованность производимых  отличающм расходов, 
тем  затрмине менее дает  страховыеинформацию о затратах  валояпредприятия в целом  итогза период, и 
позволяет  данойконтролировать их по составу  процентви объемам затраченных  проче есурсов. 
В отличие  выручка от классификации по экономическим  котрый элементам, 
классификация  ежгодн затрат по статьям  наличе калькуляции позволяет  опредлятс сформировать 
информацию  следут об издержках уже  первоначльй е в целом по объектам  затры учета, а по видам  таблиц
деятельности, видам  может продукции, а также  осбе на единицу изделия. Перечень  также
калькуляционных статей  опредлятзависит от особенностей  умершихтехнологии и организации  таким
производства. 
В целом,  динамкверно выстроенная  таблицсистема разграничения  функцизатрат по статьям  затр
калькуляции позволяет: 
1) контролировать  стаье затраты по носителям  субчет и местам возникновения  кроме
затрат; 
2) выявлять  четкойвлияние этих  выяитьзатрат на конечный  затрфинансовый результат - 
прибыль.  
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4 Социальная ответственность 
4.1 Основные задачи социальной ответственности предприятия 
 
Миссия УМП «Комбинат Спецобслуживания» - организация 
качественного обслуживания людей в трудной (психологически и 
жизненной) для них ситуации. 
При ведении бизнеса и взаимодействии со всеми своими 
контрагентами УМП «Комбинат Спецобслуживания» руководствуется 
следующими принципами: 
1. Сотрудничество – означает поиск взаимной выгоды для всех 
сторон.  
2. Существенность – означает стремление при ведении бизнеса к его 
конструктивности, эффективности и оперативности. 
3. Кооперация – означает постоянное стремление УМП «Комбинат 
Спецобслуживания» к повышению эффективности собственной системы 
управления всеми объектами менеджмента (путем организации кооперации 
работы всех подразделений, а также обеспечения полным набором ресурсов 
и возможностей для эффективной работы всего персонала).  
УМП «Комбинат Спецобслуживания» рассматривает социальную 
ответственность как ответственность за воздействие своих решений и 
действий на общество и окружающую среду через прозрачное и этическое 
поведение, которое: 
 Вносит вклад в устойчивое развитие общества. 
 Учитывает ожидания заинтересованных сторон. 
 Не нарушает существующее законодательство. 
В целом, УМП «Комбинат Спецобслуживания» стремится 
интегрировать принципы социальной ответственности на всех уровнях, 
включая бизнес-процессы. Свою деятельность предприятие выстраивает в 
соответствии с запросами общества, главной целью является повышение 
качества оказываемых услуг. 
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Деятельность УМП «Комбинат Спецобслуживания» строится 
исключительно на основе действующего законодательства и 
законодательных актов, в том числе в области налогового регулирования, 
финансового контроля и трудового кодекса. 
В настоящее время в организации социальная ответственность 
отсутствует, что требует ее разработки и применения. 
 
4.2 Предлагаемые для предприятия программы социальной 
ответственности 
 
При разработке программы социальной ответственности к основным 
группам заинтересованных сторон (стейкхолдерами) УМП «Комбинат 
Спецобслуживания» можно отнести следующие – таблица 4.1. 
Таблица 4.1 – Основные группы стейкхолдеров деятельности УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» 
Прямые Косвенные 
Работники 
Контрагенты (деловые партнеры) 
Потребители 
Государство 
Общество в целом 
Окружающая среда 
 
Главным достоянием УМП «Комбинат Спецобслуживания» и 
ключевым ресурсом в реализации стратегии являются его сотрудники. УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» ориентируется на международные стандарты 
управления, в том числе в области управления персоналом. УМП «Комбинат 
Спецобслуживания» предоставляет каждому сотруднику равные 
возможности для полного раскрытия навыков, знаний и талантов, 
способствует тому, чтобы профессионализм, достижение стабильно высоких 
результатов и приверженность предприятию являлись необходимым 
условием и предпосылкой карьерного роста и продвижения. 
УМП «Комбинат Спецобслуживания» соблюдает права сотрудников 
на безопасный труд и строго следует требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации. 
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Наряду с принципами охраны труда предприятие стремится создавать 
возможные условия для поддержания здорового образа жизни своих 
сотрудников. Одной из составляющих корпоративной культуры предприятия 
является поддержка спортивных мероприятий. В целях развития 
корпоративного спорта планируется запуск программы по финансовой и 
организационной поддержке спортивного досуга работников предприятия. 
Деятельность УМП «Комбинат Спецобслуживания» не связана с 
выбросами вредных веществ в биосферу и полностью отвечает требованиям 
экологической безопасности и охраны окружающей среды. 
Планируется разработка собственных принципов построения системы 
экологической ответственности. Кроме того, планируется разработка и 
утверждение руководством предприятия такого локального нормативного 
документа, как «Порядок применения системы экологической 
ответственности УМП «Комбинат Спецобслуживания». Разработка и 
утверждение такого Порядка составит основу для установления 
долгосрочных стратегических целей в области охраны окружающей среды. 
УМП «Комбинат Спецобслуживания» стремится к снижению 
негативного воздействия на окружающую среду посредством экономии 
потребляемых энергоресурсов и своевременной и экологичной утилизации 
отходов. 
Кроме того, уже сейчас на предприятии внедрена система 
электронного документооборота под лозунгом «Подумай, прежде чем 
распечатать», которая способствует существенному сокращению 
потребления бумаги и, следовательно, сбережению природных ресурсов. В 
свете разработки концепции социальной ответственности УМП «Комбинат 
Спецобслуживания» планируется и дальнейшее совершенствование данной 
системы. 
Также в рамках разрабатываемой концепции социальной 
ответственности УМП «Комбинат Спецобслуживания» планируется часть 
средств чистой прибыли предприятия направлять на благотворительность. 
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Планируется, что для УМП «Комбинат Спецобслуживания» 
благотворительная деятельность и осуществление социальных проектов 
должны представлять один из способов проявления социальной и 
гражданской ответственности. Так, в рамках разрабатываемой Концепции 
социальной ответственности будет запущена программа «Благие дела», в 
состав которой войдут следующие направления: 
а) Образование и спорт. 
УМП «Комбинат Спецобслуживания» всегда придавало важное 
значение просветительской деятельности, и осознает свою ответственность, а 
также имеющиеся возможности в формировании интеллектуального фонда 
Российской Федерации. 
В связи с этим планируется поддержка на долгосрочной основе 
следующих благотворительных образовательных программ: 
 Управление семейным бюджетом. 
 Развитие финансовой грамотности населения Томской области. 
 Планирование финансов молодой семьи. 
б) Здравоохранение и помощь тяжелобольным детям, инвалидам и 
пожилым людям. 
Планируется, что УМП «Комбинат Спецобслуживания» будет 
взаимодействовать с различными благотворительными фондами, через 
которые оказывается помощь детям и взрослым с различными заболеваниями 
и инвалидам, а также выделять финансовую помощь медицинским 
учреждениям для приобретения необходимого медицинского оборудования 
для диагностики и лечения различных заболеваний. В приоритете – дома 
инвалидов и дома престарелых. 
Кроме того, планируется оказание адресной помощи на лечение 
различных тяжелых заболеваний. В приоритете – дети и лица, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
в) Волонтерство.  
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Также в рамках разрабатываемой Концепции социальной 
ответственности УМП «Комбинат Спецобслуживания» планирует развивать 
такое полезное движение как волонтерство.  
Например, планируется, что с 2018 года в канун Нового года будет 
проводиться волонтерская благотворительная акция «Стань Дедом 
Морозом». Сотрудники будет собирать деньги на приобретение подарков для 
детей из детских домов и интернатов. 
На 2018 год запланировано проведение акций в: 
 детском доме № 1 (г. Томск); 
 детском доме № 4 (г. Томск); 
 приюте «Огонек» (г. Томск). 
Перечень программ, которые будут запланированы в рамках 
разрабатываемой Концепции социальной ответственности УМП «Комбинат 
Спецобслуживания», представлен в таблице 4.2. 
Таблица 4.2 – Перечень программ социальной ответственности УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» 
Наименование 
мероприятия 
Элемент Стейкхолдеры Срок 
реализации 
мероприятия 
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятия 
Эффективный 
сотрудник 
Социальные 
инвестиции 
Сотрудники 
компании 
Весь 
календарный 
год / 
ежегодно 
Рост 
компетентности 
работников и 
уровня их 
профессионализма 
Потребители Социальные 
инвестиции 
Потребители Весь 
календарный 
год / 
ежегодно 
Рост качества 
оказываемых услуг 
Разработка 
стандартов 
оказания услуг 
Экология Социальные 
инвестиции 
Государство и 
природоохранные 
организации 
(государственные и 
негосударственные) 
Весь 
календарный 
год / 
ежегодно 
Проведение 
природоохранных 
мероприятий 
Разработка 
Порядка 
применения 
системы 
экологической 
ответственности 
УМП «КСО» 
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Продолжение таблицы 4.2 
Благотво-
рительность и 
волонтерство 
Социальные 
инвестиции 
Инвалиды 
Ветераны 
Дети в детских 
домах 
Люди в сложной 
жизненной 
ситуации 
Весь 
календарный 
год / 
ежегодно 
Оказание 
финансовой 
помощи людям в 
трудной жизненной 
ситуации 
Развитие 
волотерского 
движения 
 
Как видно из таблицы 4.2, в рамках планируемой Концепции 
социальной ответственности УМП «Комбинат Спецобслуживания» будет 
реализовывать значительный перечень программ социальной 
ответственности. 
 
4.3 Финансирование предлагаемых программ социальной 
ответственности 
 
Основным источником финансирования перечисленных программ КСО 
для УМП «Комбинат Спецобслуживания» являются ее доходы – таблица 4.3, 
рисунок 4.1. 
Таблица 4.3 – Финансирование компанией программ социальной 
ответственности в 2017 – 2020 гг. 
Программа КСО 
Финансирование программы, тыс. руб. 
2017 2018 2019 2020 всего 
Эффективный сотрудник 50,0 150,0 200,0 250,0 650,0 
Потребители 16,0 20,0 50,0 100,0 186,0 
Экология 200,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
Благотворительность и 
волонтерство 24,0 100,0 125,0 150,0 399,0 
Итого 290,0 370,0 475,0 600,0 1 735,0 
 
Как видно, всего на период с 2017 по 2020 гг. УМП «Комбинат 
Спецобслуживания» планирует потратить на различные программы КСО 1 
375 тыс. рублей. 
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Рисунок 1 – Динамика затрат УМП «Комбинат Спецобслуживания» на 
собственное КСО в 2017 – 2020 гг. 
 
Выводы по разделу. 
1. УМП «Комбинат Спецобслуживания» ведет свой бизнес с учетом 
интересов работников, деловых партнеров, участников общества и местного 
сообщества. Разрабатываемая Концепция социальной ответственности 
ориентирована на такое развитие, которое, помимо роста финансовых 
результатов для самого предприятия, будет способствовать положительным 
социально-экономическим изменениям в регионе его деятельности. 
2. Планируется, что УМП «Комбинат Спецобслуживания» будет 
продолжать проведение активной деятельности, направленной на: 
1) рост качества обслуживания потребителей; 
2) соблюдение законодательства во всех сферах, в том числе и в сфере 
экологии; 
3) ведение благотворительной деятельности.  
Адресатами благотворительной деятельности предприятия (как части 
разрабатываемой социальной ответственности) являются: 
1) инвалиды; 
2) ветераны; 
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Рисунок 4.1 – Динамика затрат УМП «Комбинат Спецобслуживания» на 
собственное социальную ответственность в 2017 – 2020 гг. 
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3) дети в детских домах; 
4) люди в сложной жизненной ситуации. 
3. Разрабатываемая для УМП «Комбинат Спецобслуживания» 
социальная ответственность адекватна его миссии и ценностям, и полностью 
удовлетворяет интересам прямых и косвенных стейкхолдеров. При этом 
социальная ответственность направлена в одинаковой мере как на прямых, 
так и на косвенных стейкхолдеров. 
4. Разрабатываемые для УМП «Комбинат Спецобслуживания» 
программы социальной ответственности будут способствовать: 
 улучшению имиджа предприятия в глазах общества и 
государства; 
 улучшению имиджа предприятия в глазах его деловых партнеров 
и потребителей; 
 улучшению имиджа предприятия в глазах различных 
общественных организаций (например, природоохранных). 
5. Для проведения программ социальной ответственности на период с 
2018 по 2020 год запланировано потратить 1 735 тыс. руб. Согласно графику 
финансирования программ КСО (рис. 1), финансирование большинства 
программ социальной ответственности ежегодно будет увеличиваться. 
6. Каких-либо значительных недостатков в разрабатываемой для УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» не выявлено. Для совершенствования 
социальной ответственности предприятию можно предложить следующие 
мероприятия: 
1) более подробную проработку каждого направления по предлагаемым 
к реализации программам социальной ответственности; 
2) документальное оформление каждой из предлагаемых к реализации 
программ социальной ответственности; 
3) больше привлекать сотрудников предприятия к программам 
социальной ответственности (и не только как потребителей, но и как 
активных их участников). 
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Например, по первому пункту предложений необходимо: 
1) разработать определенную систему показателей, отслеживающих 
эффективность выполнения той или иной программы; 
2) создать систему мониторинга эффективности по той или иной 
программе; 
3) назначить лиц, ответственных за сбор, мониторинг и анализ 
поступающей информации по той или иной программе. 
По второму пункту предложений можно порекомендовать: 
1) разработку положения по каждой предлагаемой к реализации 
программе; 
2) финансирование той или иной программы не по установленным в 
плане объемам финансирования, а на основании текущей ситуации. 
По третьему пункту предложений можно порекомендовать: 
1) поощрять методами материальной мотивации работников, 
участвующих в программах социальной ответственности предприятия; 
2) поощрять методами нематериальной мотивации работников, 
участвующих в программах социальной ответственности предприятия. 
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Заключение 
 
Затраты – потребленные  имеющхся ресурсы или  затрми деньги, которые  динамк нужно 
заплатить  объектах за товары или  ритуальные услуги. В экономической  таблиц практике термин 
«затраты» нередко  социальные применяется для  затры характеристики всех  специалт издержек 
предприятия  прямыеза определенный период. Расходы — это только  послета часть затрат,  рисунке
которая была  заниметсяпонесена в связи  места  получением дохода,  заключенипричем в соответствии  выручкас 
Международными стандартами  предиятбухгалтерской отчетности  сотящихрасходы включают 
 затрыв себя убытки  отсупленим  затраты, которые  используемыйвозникают в ходе  затросновной деятельности  темп
предприятия в связи  наблюдется с получением дохода,  темп то есть в бухгалтерском  оплат учете 
доходы  предият олжны соотноситься  разботьс затратами на их получение,  включаемы оторые в этом  унок
случае будут  большаяназываться расходами. 
В первом  оснвыеразделе было  изменуделено внимание  анлизключевым понятиям  снижемтаким 
как:  субчет себестоимость, издержки, затраты,  управленчски расходы и рассмотрена  время
классификация затрат  принят на производство и реализацию  контрливаь продукции 
(материальные,  фактор затраты на оплату  отчисленя труда, социальные отчисления,  опредлятс
амортизация, прочие  стаьизатраты).  
Во втором разделе была  учетпроанализирована деятельность  затрыпредприятия, 
где  предиятю в качестве исследуемого  изменя объекта было рассмотрено  черз унитарное 
муниципальное  услг предприятие г. Томска «Комбинат  наблюдется спецослуживания» по 
организации  можнпохорон и предоставлению  комплетующисвязанных с ними  расходвуслуг. 
Был произведен  наряду анализ деятельности  анлизруя предприятия УМП «КСО»,  связаный а 
именно: 
― анализ выручки  оснвыхпредприятия по различным  целивидам деятельности; 
― анализ себестоимости  динамкпредприятия; 
― анализ затрат предприятия  итогпо элементам и видам  предиятзатрат; 
― анализ затратоемкости  отклнеи  рентабельности предприятия. 
Анализ  рисунок выручки предприятия  комерчси выявил тенденцию  дебт к снижению 
выручки  используемый т продаж, и лишь  итог небольшому ее увеличению  финасовй  2016 году. Это  расходы
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связано с сокращением  отдел бъемов производства,  темп обусловленного появлением 
новых  чтобыконкурентов на рынке  предият итуальных услуг. 
Анализ себестоимости  динамк продаж предприятия  счет показал отрицательную  установк
динамику. В течение  влияне первых четырех  темпы лет наблюдения  доля произошло 
абсолютное  управленчский уменьшение всех  выручке элементов себестоимости,  сопутве а в 2016 году  опредлятс о 
отношению к 2015 году – их  стаейувеличение. Наибольшую  следующи олю в себестоимости 
 таблицсоставляет заработная  ритуальныеплата. Сумма  темпызатрат на заработную  динамк плату за пять  своюлет 
снизилась  подчиняетс а 28974 тысяч  приобетнм ублей, а ее доля  ритуальных величилась на 2.21 процента.  выручки
Прекращение  рисунок деятельности по содержанию  рисунок кладбищ поспособствовало  произвдсту
снижению значительной  таблицдоли себестоимости. 
Анализ затрат  устраниьпредприятия УМП «КСО» по  отклнеиэлементам и видам  прочиезатрат 
показал: 
― значительное  выяить снижение доли  готвй общепроизводственных расходов 
(на 5 процентов) и  объектамдоли затрат  рисунок а основное производство (на 6 процентов) и  темп
при этом  денжую величение доли  эфективныобщехозяйственных расходов – на 12 процентов; 
― анализ  материлов каждого вида  опредлния затрат по элементам  течни выявил общую  это
тенденцию к снижению  эфективносьзатрат предприятия; 
― анализ  затр атратоемкости предприятия  социальнгподтвердил, что  сложнтьпредприятие 
убыточно,  класифц так как  сниже затраты предприятия  отклнеи превышают выручку  добрвльне от продажи 
товаров,  опредлятс родукции и услуг,  следующи самым затратоемким  харктеис элементом в структуре  рационлье
затрат является  динамкзаработная плата; 
― анализ  тысяч рентабельности предприятия  себтоимь по видам деятельности  снижем
выявил самый  времниприбыльный вид  населиядеятельности – продажа  уровень итуальных товаров, 
 самойи самый убыточный – услуги  такжепо транспортировке умерших. Целесообразным 
 находятс вляется прекращение  даня анного вида  опредлятс еятельности, что  ростповлечет за собой  динамкрост 
прибыли  предият редприятия. 
В целом,  учитываюся по результатам рассмотрения  темп деятельности предприятия  трука и 
анализа его  темп затрат можно  пострим сказать, что  рублей для УМП «КСО»  рентабльос неэффективное  ритуальные
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управление затратами  динамк ожет быть  числе вязано с применяемым  отклнеи методом учета  имуществны
затрат. Управленческий учет  денжую затрат представляет  объема собой один  стоим из 
прогрессивных информационных  ритуальным источников, который  комплетующи должен обеспечить 
менеджмент УМП «КСО» для  большую принятия управленческих  услгам решений, 
координирования  комерчсихозяйственных функций  косвены  целях достижения  техникэффективных 
результатов.  
Предлагаемый  предият к использованию метод  затры ABC предполагает  продукци выделение 
функций,  раскыть выполнение которых  учет сопряжено с возникновением  предият затрат. Это  явлютс
является основным  году отличием метода  следут от традиционных систем  кроме учета, в 
которых  ритуальные накладные расходы  закчи распределяются пропорционально  доля одной 
выбранной  эконм базе (прямые  самой трудозатраты, материальные  расходы расходы). 
Использование  элемнта етода ABC  обладет в системе управленческого  проведнию учета УМП «КСО» 
позволит  таблицыорганизовать эффективное  анлитческомуправление 
В четвертом  услг разделе рассмотрены программы социальной  знать
ответственности предприятия. Данная  измен программа соответствует  социальные целям и 
стратегии  темп предприятия. При использовании  расходы программы предприятие:  добрвльне
повышает квалификацию  дебт персонала, стимулирует  увеличн персонал, поддерживает  динамк
здоровье персонала,  центробеспечивает охрану  наибольшуютруда и экологии. 
По  дат всей проделанной  робинм работе можно  динамк сделать следующий  затр вывод: 
затраты  рублей играют большую  апрт оль в обеспечении  инжер прибыльности предприятия,  деятльноси
поэтому руководству  счет необходимо постоянно  учет анализировать, планировать  выручка и 
управлять затратами,  себтоимь а также оперативно  отдаленй осуществлять мероприятия  анлизруя их 
снижению. 
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Приложение А 
Сравнительный анализ экономических категорий «затраты», «расходы» 
и «издержки» 
Источник 
Толкование понятий 
Комментарий 
Затраты Расходы Издержки 
Большой 
экономический 
словарь под 
ред. А.Н. 
Азрилияна [8] 
- Расходы - уменьшение 
средств предприятия 
или увеличение его 
обязательств, которые 
возникают в процессе 
хозяйственной 
деятельности в целях 
получения прибыли и 
приводят к 
уменьшению величины 
собственного капитала 
Издержки - 
истекшие 
затраты, 
включающие: 1) 
обобщенные 
производственны
е затраты по 
использованию 
продуктов и 
услуг в процессе 
производства 
продукции; 
затраты, 
относящиеся к 
уже проданной 
продукции; 2) 
издержки, не 
входящие в 
производственну
ю себестоимость 
товаров 
проданных; 3) 
убытки, 
относимые на 
издержки 
Определение 
затрат 
отсутствует, хотя 
понятия 
«издержки» и 
«затраты» в 
трактовке А.Н. 
Азрилияна 
идентичны, а 
определение 
расходов не 
связано ни с 
затратами, ни с 
издержками 
Новая 
экономическая 
энциклопедия 
Е.Е. 
Румянцевой 
[33]  
Затраты - (Input, 
expenses): 
1) потребление 
ресурсов в 
процессе 
производства 
товаров и услуг; 
2) денежные 
траты 
организации в 
течение 
отчетного 
периода в 
результате 
хозяйственной 
деятельности 
Расходы (expenses) - 
категория 
бухгалтерского учета, 
фактически 
произведенные на 
определенную дату 
документально 
подтвержденные 
затраты 
Издержки (costs) 
- категория 
экономической 
науки и 
управленческого 
учета; сумма 
денежных трат 
организации в 
ходе ее 
деятельности, 
связанная с 
отказом от 
альтернативного 
использования 
ресурсов. В ряде 
случаев понятия 
«издержки», 
«затраты», 
«расходы» 
являются 
взаимозаменяемы
Между 
понятиями 
существует 
разница, затраты 
связаны с 
фактической 
тратой ресурсов, 
исчисление 
издержек 
базируется не 
только на 
фактической 
цене, но и на 
рыночной оценке 
ресурсов. 
Определение 
расходов 
относится к 
практике 
налогообложения 
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ми, поэтому и в 
английском 
языке 
используются как 
синонимы 
Большая 
советская 
энциклопедия 
[6]  
- - - Отсутствуют 
понятия 
Большая 
экономическая 
энциклопедия 
[7]  
Затраты - это 
производственны
е выплаты в 
наличной или 
безналичной 
форме, которые 
связаны с 
производством 
продукции, 
выполнением и 
оказанием услуг 
с последующей 
их реализацией 
Расходы - это затраты, 
произведенные в 
результате и в 
процессе 
хозяйственной 
деятельности, которые 
вызваны 
необходимостью 
обеспечения 
производства 
ресурсами, факторами 
и средствами труда 
Издержки - 
затраты 
различного вида 
Просматривается 
идентичность 
понятий 
Экономическая 
энциклопедия 
[42]  
1) затраты - 
выраженные в 
денежной форме 
расходы 
(издержки) на 
что-либо; 
2) ресурсы, 
«уничтожаемые» 
в процессе 
производства в 
целях получения 
определенной 
продукции 
Расходы - это затраты 
в процессе 
хозяйственной 
деятельности, 
связанные с 
обеспечением 
производства 
ресурсами, 
приобретением 
материалов, 
оборудования, оплатой 
труда работников, 
ремонтом 
оборудования, 
выплатой процентов 
по кредитам, арендной 
платой, уплатой 
налогов 
Издержки - 
денежное 
выражение 
ценности 
экономических 
ресурсов, 
затрачиваемых 
при совершении 
экономическим 
субъектом 
какого-либо 
действия 
Расходы 
определяются 
как затраты, 
затраты - это 
расходы, а 
издержки по 
данному 
определению - 
ресурсы 
Малый 
бухгалтерский 
словарь [27]  
Затраты - см. 
издержки 
Расход - потребление, 
затрата для 
определенной цели 
Издержки: 1) 
израсходованная 
на что-либо 
сумма, затраты; 
2) истекшие 
затраты, 
включающие 
обобщенные 
производственны
е затраты по 
использованию 
продуктов и 
услуг в процессе 
По мнению 
составителей, 
расходы 
отождествляются 
с затратами и 
издержками, а 
издержки - с 
затратами 
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производства 
конечной 
продукции, 
затраты, 
относящиеся к 
уже проданной 
продукции и 
соответствующей 
выручке от 
продаж 
Финансово-
кредитный 
энциклопедиче
ский словарь 
[39]  
Затраты - 
выраженная в 
денежном 
эквиваленте 
величина 
ресурсов, 
использованных 
в определенных 
целях 
Расходы - затраты или 
издержки предприятия, 
приводящие к 
уменьшению его 
средств (капитала) или 
увеличению его 
обязательств в 
процессе 
хозяйственной 
деятельности 
Издержки - это 
выраженные в 
ценностных, 
денежных 
измерителях 
текущие затраты 
на производство 
продукции - 
издержки 
производства или 
на ее обращение 
- издержки 
обращения 
Затраты - это 
ресурсы, а 
расходы и 
издержки 
идентичны 
затратам 
Международно
е издание 
«Толковый 
экономический 
и финансовый 
словарь» [28]  
Затраты - 
выраженные в 
денежной форме 
расходы 
предприятий, 
предпринимателе
й, частных 
производителей 
на производство, 
обращение, сбыт 
продукции 
Расходы трактуются 
как перемещение 
средств в процессе 
хозяйственной 
деятельности, 
приводящее к 
уменьшению средств 
предприятия или 
увеличению его 
долговых обязательств 
Издержки - см. 
затраты 
Издержками 
признаются 
затраты, а 
затраты в свою 
очередь - 
расходами 
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Приложение Б 
Частота применения терминов «затраты» и «расходы» в российских 
стандартах бухгалтерского учета (РСБУ) 
Положение по бухгалтерскому учету 
Частота встречаемости термина 
Расходы Затраты 
1/2008 «Учетная политика организации» 3 0 
2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 73 0 
3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» 
10 1 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» 16 2 
5/01 «Учет материально-производственных запасов» 3 16 
6/01«Учет основных средств» 7 7 
7/98 «События после отчетной даты» 2 0 
8/2010 «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» 
29 8 
9/99 «Доходы организации» 5 0 
10/99 «Расходы организации» 89 7 
11/2008 «Информация о связанных сторонах» 0 0 
12/2010 «Информация по сегментам» 7 0 
13/2000 «Учет государственной помощи» 14 0 
14/2007 «Учет нематериальных активов» 25 0 
15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» 29 0 
16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» 16 2 
17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» 
52 5 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» 
29 0 
19/02 «Учет финансовых вложений» 23 8 
20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности» 
23 1 
21/2008 «Изменение оценочных значений» 3 0 
93 
22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» 
1 0 
23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 1 2 
24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 7 58 
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Приложение В 
Отчет о финансовых результатах за 2012-2016 гг 
Наименование 
показателя 
2012 2013 
Отклонение 
2014 
Отклонение 
2015 
Отклонение 
2016 
Отклонение 
Тыс. 
руб. 
% 
Тыс. 
руб. 
% 
Тыс. 
руб. 
% 
Тыс. 
руб. 
% 
Выручка 76402 61148 -15254 -20 52702 -8446 -14 32696 -20006 -38 37832 5136 16 
Себестоимость 
продаж 
(83442) (63602) -19840 -24 (35819) -27783 -44 (24724) -11095 -31 (28288) 3564 14 
Валовая прибыль 
(убыток) 
(7040) (2454) -4586 -65 16883 19337 788 7972 -8911 -53 9544 1572 20 
Коммерческие 
расходы 
(3058) (3224) 166 5 (3692) 468 15 (1980) -1712 -46 (1985) 5 0,3 
Управленческие 
расходы 
(14263) (12217) -2046 -14 (10837) -1380 -11 (8362) -2475 -23 (9150) 788 9 
Прибыль(убыток) от 
продаж 
(24361) (17895) -6466 -27 2354 20249 113 (2370) -4724 -201 (1591) -779 -33 
Проценты к уплате (-) (17) 17 - (107) 90 529 - 107 100 - -107 - 
Прочие доходы 28906 19771 -9135 -32 469 -19302 -98 58 -411 -88 314 256 441 
Прочие расходы (992) (5823) 4831 487 (9381) 3558 61 (3844) -5537 -59 (530) -3314 -86 
Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения 
3553 (3964) -7517 -212 (6665) 2701 68 (6156) -509 -8 (1807) -4349 -71 
Текущий налог на 
прибыль 
(666) (594) -72 -11 (118) -476 -80 103 221 187 (58) 161 156 
В т.ч. постоянные 
налоговые 
192 - -192 -100 1542 1542 - (196) 1738 113 (27) -169 -86 
95 
обязательства 
(активы) 
Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
50 42 -8 -16 (5) -47 -112 1 6 120 (10) -11 -110 
Изменение 
отложенных 
налоговых активов 
(282) 237 519 184 (80) -317 -134 931 1011 1264 403 -528 -57 
Прочее (23) (4) -19 -83 (29) 25 625 (3) -26 -90 (292) 289 9633 
Чистая прибыль 
(убыток) 
2632 (4283) -6915 -263 (6897) 2614 61 (5124) -1773 -26 (1764) -3360 -66 
 
 
